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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego eme los señores Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
iite BOLETÍN, dispondrán que se 
ija UE ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadérna-
ibn, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A ' T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O LOS F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención. • provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 ai semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año- Juntas ve-
cinales y juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase.« 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juagado.-: 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pastal, 1 
deben ser anunciados por carta u oficio a la | 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI- j 
CIAL de fecha 17-de Diciembre de 1937.V i 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anímelos que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Adminlstraciór 
de dicho periódico (Real orden de 6 át 
Abri l de 1859); 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
Ministerio del Trabajo 
ORDEN de 2 de Febrero de 1940 dic-
tando normas p a r a la a p l i c a c i ó n de 
la Ley d e l . 0 de Septiembre de 1939, 
que establece u n r e g i m e n t é subsidio 
de vejez, en s u s t i t u c i ó n del r é g i m e n 
del retiro obrero. 
^ Adminis t rae?*)^ Musa 
Edictos de A y untamiento*. 
•rt _ A d M í n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
M 
MINISTERIO DEL TRABAR) 
¡ O R D E N 
. l i m o . Sr.: Para la deb ida a p l i c a -
r o n de la L e y de 1 de Sep t iembre 
de 1939, que establece u n r é g i m e n 
<je subsidio de vejez en s u s t i t u c i ó n 
del r é g i m e n de r e t i r o obre ro , y en 
Cl inipl imient0 de lo dispuesto en el 
^"ticulo n o v e n q j í e la m i s m a Ley , se 
dictan las no rmas que figuran en !»s 
articulos siguientes: 
A r t í c u l o 1.° Es o b l i g a t o r i a la a f i -
^ c i ó n de todos los t raba jadoies p o r 
^üenta ajena, de edad c o m p r e n d i d a 
ü los diez y seis y sesenta y c i n c o 
«nos y cuya r e t r i b u c i ó n a n u a l no ex-
ceda, p o r todos conceptos de 6.000 > 
pesetas. ' j 
E l l i m i t e super io r de edad i r á dis-
m i n u y e n d o en una u n i d a d cada a ñ o 
hasta 1945, a p a r t i r de l c u a l s e r á de 
sesenta a ñ o s . 
A r l . 2.° - N o es ap l i cab le este r é g i - j 
m e n de subs id ios a los f u n c i o n a r i o s ! 
y obreros de l Estado, P r o v i n c i a o I 
M u n i c i p i o que tengan derecho a j a - ¡ 
b i l a c i ó n , n i a ios servidores domes-1 
t i cos . 
A r t . 3.° L a a f i l i a c i ó n d e b e r á ser 
hecha p o r los pa t ronos y, en su de-
fecto, p o d r á ser so l i c i t ada p o r los 
obreros en la G l i c i n a del I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n del t e r r i t o r i o 
en que e s t é enc lavado el cen t ro de 
t r aba jo . 
C u a n d o u n a E m p r e s a tenga cen-
tros de t raba jo en t e r r i t o r i o s corres-
pondien tes a diferentes Of ic inas de 
P r e v i s i ó n , p o d r á a f i l i a r a sus t raba-
j adores en la m á s p r ó x i m a a l d o m i -
c i l i o socia l de la Empresa . 
A r t . 4.° Se c o n s i d e r a r á n , desde 
luego, a f i l iados , s in necesidad de 
c u m p l i r n i n g ú n t r á m i t e , a quienes lo 
es tuvieran en el r é g i m e n o b l i g a t o r i o 
del r e t i r o ob re ro . 
A r t . 5.° Una vez hecha la a f i l i a -
c i ó n de los obreros, los pa t ronos de-
b e r á n c o m u n i c a r a la O f i c i n a de l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n que 
cor responda las altas y bajas de los 
m i s m o s en el se rv ic io de su Era -
presa. 
A r t . 6.° E l subs id io se fija en 90 
pesetas mensuales, y s e r á satisfecho 
a l subs id iado p o r mensua l idades 
vencidas , p o r e l I n s t i t u t o N a c i p n a l 
de P r e v i s i ó n d i r ec t amen te o p o r me-
d i o de sus o r g á n o s locales. 
A r t . 7.° T i e n e n derecho a p e r c i -
b i r e l subs id io : . 
1. " Los declarados subs id iados 
antes de 1 de E n e r o de 1940. 
2. ° L o s a-filiados a l r é g i m e n que, 
a l so l i c i t a r el subs id io , h a y a n c u m -
p l i d o sesenta y c inco años , , o sesenta 
si padecen una i n c a p a c i d a d p e r m a -
nente y t o t a l para eí e je rc ic io de su 
p r o f e s i ó n , n o d e r i v a d a de acc idente 
d e l t r aba jo o enfe rmedad profes io-
n a l i n d e i n n i z a b l e , s i empre que se 
encuen t ren en a lguno de los casos 
siguientes: 
a) Haber s ido a f i l i ados antes de 1 
de Sept iembre de 1939. 
b ) Que con a n t e r i o r i d a d a la pe-
t i c i ó n del subs id io se h a y a n satisfe-
c h o en su favor las cuotas cor respon-
dientes a l pe r iodo de carenc ia , que 
s e r á de seiscientos d í a s en 1940 y au-
m e n t a r á en trescientos d í a s a l co-
m i e n z o de cada u n o de los a ñ o s su-
cesivos hasta 1944, a p a r t i r de cuya 
fecha s e r á de m i l ochoc ien tos d í a s . 
A r t . 8.° N o t e n d r á n derecho a l 
subs id io los af i l iados : 
a) Que paguen por c o n t r i b u c i ó n 
una cuota a l Tesoro super io r a 100 
pesetas anuales. \ 
b ) Que sus med ios de fo r tuna , i n -
ve r t idos en c u a l q u i e r f o r m a , le re-
p o r t e n u n ingreso mensua l super io r 
a 90 pesetas. 
c) Que p e r c i b a n del Estado, P ro -
v i n c i a o M u n i c i p i o una p e n s i ó n v i -
t a l i c i a i g u a l o super io r al subs id io 
que en este r é g i m e n se de t e rmina . N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , . q u e en t o d o . mente af t l iables a l r é g i m e n de sub 
E n caso de ser i n f e r i o r p o d r á n ha- i m o m e n t o p o d r á aco rda r su r e v i s i ó n . \ s id ios de vejez. 
cer efectivas las d i ferencias . j . A r í . 17. . E l i n v á l i d o que agravase ¡ L a c u a n t í a de la cuota s e r á revisa-
A r t 9.° E l pe rc ibo de l subs id io I l a en fe rmedad o l e s i ó n o r igen de la | b l e a los dos a ñ o s de v igenc ia del 
de vejez s e r á : 1 i n c a p a c i d a d , no se somet iera a la | r é g i m e n y s iempre que se establezca 
I n c o m p a t i b l e con todo t raba jo re- asistencia p resc r i t a o se opus ie ra a u n ba lance a c t u a r i a l . 
l a r e a l i z a c i ó n de c u a l q u i e r a de los1 l>(% - v s . i , , . ,.. 
i n v a l i z , 
m u n e r a d o , y 
Gonapatible con las pensiones pro-
cedentes de l r é g i m e n de mejora o de 
a l g ú n M o n t e p í o o M u t u a l i d a d o b r e - 1 
ra . 
A r t . 10. Se d e v e n g a r á ' e l subs id io 
de vejez desde el d í a s iguiente a l a 
fecha de ( c u m p l i m i e n t o de los sesen-
ta y c i n c o a ñ o s de. edad, si el subsi-
d i a d o presenta su s o l i c i t u d den t ro 
de t r e i n t a d í a s , contados a p a r t i r de 
aque l l a fecha. Si la s o l i c i t u d se fo r -
m u l a d e s p u é s , no c o m e n z a r á a de-
el d í a p r i m e r o del 
actos para r e v i s i ó n de l a 
p e r d e r á el derecho a i subs id io . 
A r t . 18. Para a tender a l r é g i m e n 
de subs id ios de vejez se u t i l i z a r á n 
los recursos siguientes: 
a) Las cuotas pa t rona les p r o p o r -
c ionales a ios salarios o sueldos que 
los pa t ronos satisfagan p o r sus asa-
l a r i i d o s a f i l i ados al r é g i m e n de sub-
s id io de vejez. 
b ) L a c a n t i d a d que el Estado en 
sus Presupuestos destine a este r é -
vengarse hasta el d í a p r i m e r o del g i m e n y h i que v iene figurando c o n 
mes s iguiente a l de la p r e s e n t a c i ó n e í „ r a f e <<Fon(iü de Bon i f i cac io -
de la s o l i c i t u d . 
E l subs id io a ios i n v á l i d o s de edad 
c o m p r e n d i d a entre los sesenta y se-
senta y c i n c o a ñ o s , c o m e n z a r á a de-
vengarse el d í a p r i m e r o de l mes s i -
guiente a i de la p r e s e n t a c i ó n de l a 
, s o l i c i t u d . 
A r t . 11. E l subs id io se d i s f r u t a r á 
hasta el d í a en que fal lezca el sub-
s id i ado o se p roduzca el h e c h o que 
le haga perder t a l c o n d i c i ó n . E l Sub-
s id io o ia par te de él que hubiese 
devengado y no p e r c i b i d o el t i t u l a r 
a su f a l l e c i m i e n t o , s e r á en t regado a l 
c ó n y u g e superv iv ien te , ' y en su de-
fecto» a sus h i jos . 
A r t . 12. E l derecho a la percep-
c e p e l ó n de l subs id io de vejez pres-
c r i b i r á a i a ñ o , con tado a p a r t i r de ia 
fecha en que se en t i enda devengado. 
L a r e c l a m a c i ó n escri ta de l interesa-
do ante el I n s t i t u t o N a c i ó n r l de Pre-
v i s i ó n i n t e r r u m p i r á este plazo, 
A r t . 13. Los subs id ios de vejez 
. n o p o d r á n ser objeto de c e s i ó n , re-
t e n c i ó n o e m b a r g ó por n i n g ú n c o n -
cepto, y e s t a r á n exentos de toda 
e x a c c i ó n , a r b i t r i o , c o n t r i b u c i ó n o 
impues to . 
A r t . 14. T o d a c o n c e s i ó n de sub-
s id io d e b e r á ser so l i c i t ada m e d i a n t e 
ins tanc ia de l a f i l i ado d i r i g i d a a l Ins-
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , presen-
data en una de sus Of ic inas y a c o m -
p a ñ a d a de dos f o t o g r a f í a s y de u n a 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a de n o ha l la rse 
c o m p r e n d i d o en n i n g u n a de las ex-
cepciones establecidas en el art; 8.° 
A r t . 15. Los t rabajadores i n v á l i -
dos menores de sesenta y c i n c o a ñ o s 
- y mayores de sesenta, p r e s e n t a r á n , 
a d e m á s de la d o c u m e n t a c i ó n i n d i -
cada en el a r t í c u l o an te r io r , pruebas 
documenta les de su i n v a l i d e z , c o n 
c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a de no cons t i -
t u i r i n c a p a c i d a d c o m p r e n d i d a en las 
leyes de accidentes de l t r aba jo . 
n e s » , excepto las dedicadas a e s t í -
m u l o de la i n f a n c i a . 
c) E l i m p o r t e de l recargo sobre 
herencias afecto a l r é g i m e n ob l iga -
t o r i o de l r e t i r o ob re ro , a l que sust i -
tuye el r é g i m e n de subs id io de vejez. 
d ) E l i m p o r t e del saldo de l fondo 
de c a p i t a l i z a c i ó n afecto a i segundo 
g rupo de l r é g i m e n o b l i g a t o r i o de l 
r e t i r o ob re ro , u n a vez d e t r a í d o lo 
des t inado a l pago de los derechos 
que se hub iesen r e c o n o c i d o o reco-
nociesen a los herederos de los ase-
gurados d i fun tos , y las sumas proce-
dentes de i m p o s i c i o n e s v a l u n t a r i a s 
y de haber sat is tecl io los subs id ios 
de vejez en el p e r i o d o t r ans i s to r io 
que t e r m i n ó el 31 de D i c i e m b r e de 
1939. 
e) Las m u l t a s p o r in f racc iones 
de las leyes de Seguros sociales, en 
l a par te n o des t inada a l f ondo de 
g a r a n t í a de l seguro de Acc iden tes 
de l t r aba jo . 
- f) A t í t u l o de a n t i c i p o re in tegra -
ble y en la m e d i d a que fuese nece-
sar io para el pago n o r m a l de los 
subsidios, los fondos y reservas afec-
tos a l r é g i m e n o b l i g a t o r i o de l r e t i r o 
ob re ro . 
g) Cualesquiera o t ros fondos o 
recursos que posea el I n s t i t u t o Na-
c i o n a l de P r e v i s i ó n que no se h a l l e n 
dest inados a gastos de a d m i n i s t r a 
c i ó n n i afectos a los seguros subsis-
tentes de pensiones n i dotes i n f a n t i -
les en r é g i m e n de l i b e r t a d a d subsi -
d iada , m a t e r n i d a d , accidentes, segu-
r o de a m o r t i z a c i ó n de p r é s t a m o s , 
m u t u a l i d a d de la p r e v i s i ó n y subsi -
d ios f ami l i a r e s , o que sean con t ra -
pa r t idas de ob l igac iones firmes c o n -
| t r a í d a s . 
I h ) Las subvenciones , dona t ivos o 
i legados r ec ib idos po r el I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n con dest ino a l 
A r t . 20. L a o b l i g a c i ó n del pago 
de cuotas prescr ibe a los c i n c o años. 
A r t . 21. Las cuotas se l i q u i d a r á n 
por meses y se p a g a r á n den t ro de 
los diez p r i m e r o s d í a s h á b i l e s del 
mes s iguiente a l que correspondan, 
en ia O f i c i n a de l I n s t i t u t o Nacional 
de P r e v i s i ó n . Las cuotas n o inglesa-
das en los p e r í o d o s s e ñ a l a d o s , ten-
d r á n u n recargo de l 10 p o r 100. 
A r t . 22. E l s is tema financiero del 
r é g i m e n o b l i g a t o r i o de subsidios de 
vejez, s e r á el de repar to , reforzado 
c o n reservas que a u m e n t e n su esta-
b i l i d a d y so lvenc ia . 
Las reservas s e r á n dos: u n a para 
a tender a la fluctuación de valores, 
y o t ra para r e m e d i a r el pos ib le des-
e q u i l i b r i o entre los ingresos y el 
coste de las ob l igac iones y facili tar 
el paso del sistema de repar to de 
pensiones a l de c o b e r t u r a de capita-
les o a l de cobe r tu r a de derechos en 
curso de a d q u i s i c i ó n . 
A r t . 23. E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n queda f acu l t ado pa ra que, 
a m e d i d a que los fondos lo permi-
tan , ios i n v i e r t a c o m o p r i m a ún ica , 
coste de los subsidios que se conce- ' 
d a n o e s t é n en p e r í o d o de disfrute. 
A r t . 24, L o s fondos del r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o de subs id ios de vejez po-
d r á n ser i n v e r t i d o s c o n ar reglo a las 
n o r m a s generales siguientes: 
a) E n la a d q u i s i c i ó n de fondos 
p ú b l i c o s y valores garan t izados por 
el Estado, hasta el 3 p o r 100. 
b ) E n j j y é s t a m o s de c a r á c t e r so-
c i a l dest inados a favorecer exclusi-
vamen te a las masas aseguradas, 
hasta el 40 p o r 100. 
c ) E n ob l igac iones de entidades 
de c o n o c i d a solvencia , de co t izac ión-
frecuente y r e n d i m i e n t o n o r m a l . 
d ) E n p r é s t a m o s h ipo teca r io s con 
g a r a n t í a de d i c h o s valores. 
e) E n otras fo rmas de inversio-
nes au tor izadas po r el M i n i s t e r i o de 
T r a b a j o . 
E l I n s t i t u t o f o r m u l a r á cada año 
u n p l a n de invers iones que s o m e t e r á 
a la a p r o b a c i ó n de d i c h o Minis te r io . 
A r t . 25. Para costear los gastos 
de a d m i n i s t r a c i ó n de este r é g i m e n , 
se cons t i tuye u n fondo integrado 
por : v 
I a) E l saldo del fondo destinado a 
gastos de a d m i n i s t r a c i ó n de l régi-
m e n o b l i g a t o r i o de l r e t i r o obre ro en 
31 de D i c i e m b r e de 1939. 
b) E l 6 p o r 100 de las cuotas del 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n ¡ r é g i m e n de subsidios de vejez. 1 r é g i m e n o b l i g a t o r i o de l subs id io de 
p o d r á d i sponer el r e c o n o c i m i e n t o ! i ) Los intereses de los fondos i vejez. Este porcentaje s e r á revisablc 
del so l i c i t an te po r sus serv ic ios m é - ] enumerados en el presente a r t í c u l o , i en todo m o m e n t o , a propuesta del 
dicos para c o m p r a b a r su i n v a l i d e z . | A r t . 19. L a cuota e x c l u s i v a m e n t e ! I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . 
A r t . 16. L á d e c l a r a c i ó n de i n v a l i - a cargo de l p a t r o n o se fija en el 3! Con ios excedentes de l fondo de 
dez, para los efectos de c o n c e s i ó n del p o r 100 de las r e t r i buc iones de sus gastos de a d m i n i s t r a c i ó n se consti-
subs id ib , corresponde a l I n s t i t u t o obreros o empleados o b l i g a t o r i a - t u i r á u n fondo de reserva destinado 
3 
a saldar las posibles def ic iencias de 
a q u é l . 
Ar t . 26. i í e la o r g a n i z a c i ó n , ges-
tión y a d m i n i s t r a c i ó n de i r é g i m e n 
de subsidios de vejez, queda enci i r -
gado el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P rev i -
sión, que i m p l a n t a r á el se rv ic io y 
será el ejecutor de las n o r m a s lega-
les que se establezcan. 
E l M i n i s t r o de T r a b a j o encomen-
dará a l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s ión cuantas func iones est ime con-
venientes para el m e j o r c u m p l i m i e n -
to de su c o m e t i d o 3' e j e r c e r á u n con -
trol c o n t i n u a d o en su desa r ro l lo . 
A r t . 27, E ! I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n formulará y e l e v a r á a l M i -
nisterio de T r a b a j o cada a ñ o u n ba-
lance en el c u a l se c o n d e n s a r á n los 
resultados de l a a p l i c a c i ó n del r é -
gimen. 
Cada c inco a ñ o s , el I n s t i t u t o Na-
cional de P r e u i s i ó n r e a l i z a r á u n ba-
lance a c t u a r í a 1, h a c i e n d o el M i n i s -
terio de T r a b a j e las propuestas qae 
se der iven de los r e s u i t á d o s de este 
balance. -
A r t . 28. C o m r a los acuerdos 
adoptados, por los ó r g a n o s de ges-
tión del r é g i m e n é n a p l i c a c i ó n de 
estas no rmas , ' p o d r á n r e c u r r i r Jos 
afectados en el t é r m i n o de q u i n c e 
días , desde que les fuera n o t i f i c a d o 
el mis ino , ante la D i r e c c i ó n Genera l 
de P r e v i s i ó n . 
Ar t . 29. E l I n s t i t u t o y sus ó r g a -
nos aux i l i a res t e n d r á n en este r é g i -
men de subs id ios los m i s m o s dere: 
chos y exenciones que t i e n e n reco-
nocidos en el r é g i m e n o b l i g a t o r i o 
del re t i ro obrero , a l cua l subs t i tuye . 
Ar t . 30. Queda e n c o m e n d a d a la 
i n s p e c c i ó n de l r é g i m e n de subs id ios 
de vejez a la I n s p e c c i ó n í d e l T r a b a j o . 
Ar t . 31. E l i n c u m p l i m i e n t o de la 
Ley de subsidios de vejez s e r á san-
cionado c o n m u l t a s . ' 
lEn ios casos de í a l s e d a d en las 
declaraciones y cer t i f icac iones re-
queridas por el r é g i m e n , a d e m á s de 
las sanciones cor respondientes , la 
I n s p e c c i ó n f o r m u í a T á la o p o r t u n a 
denuncia ante los T r i b u n a l e s c o m -
petentes. -
Ar t . 32. Son actos de t e rminan te s 
fie s a n c i ó n : 
a) L a fa l ta de a f i l i a c i ó n de los 
trabajadores para los que este r é g i -
men es o b l i g a t o r i o . 
b) L a fal ta de c o t i z a c i ó n o su 
demora. 
c) E l abono de cot izac iones que 
no corresponda a la totaH i ad de ios 
trabajadores que e s t é n a l se rv ic io de 
una empresa o pa t rono , p o r el t i e m -
po que haya t r aba jado y en p r o p o r -
ción a los salar ios v sueldos p e r c i 
"idos. 
d) L a p r e s e n t a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n 
ue dalos y referencias falsas y la f a l -
sedad en las dec larac iones y c e r t i f i -
caciones. • ' ' 
e) E l i n c u m p l i m i e n t o de la o b l i -
Éftción de conservar v tener a dispo-
sición de la I n s p e c c i ó n y de los . t ra-
bajadores los d o c u m e n t o s (fue j u s t i - a) P e r c i b i r los l i b r a m i e n t o s que 
l i q u e n el c u m p l i m i e n t o de los debe- p rocedan de concesiones, subastas o 
res del pa t rono en r e l a c i ó n c o n ,el s u m i n i s t r o s . . 
r é g i m e n . b) Obtener" p r é s t a m o s o a n t i c i -
f) La o b s t r u c c i ó n ac t iva o pasiva pos de c a r á c t e r i n d u s t r i a l , m e r c a n -
del p a t r o n o o personas que le repre- t i l o p a r a l a e j e o u c i ó n d e obras . iEn las 
senten, a l se rv ic io de la I n s p e c c i ó n . 1 escr i turas de c o n c e s i ó n se h a r á cons-
g) E l descuento en la r e m u n e r a - t a r el c u m p l i m i e n t o de estas o b l i g a -
c i ó n del t r aba j ado r de todo o par te ! ciones. L a ta i ta de este r equ i s i t o d a r á 
de la o o t i z a c i ó n que e s t á . o b l i g a d o a { l u g a r a la i m p o s i c i ó n de u n a m u l t a 
satisfacer el p a t r o n o . i de 100 a 2.000 pesetas. 
h ) E l despido o no a d m i s i ó n de | 
ios t raba jadores y las represalias j Disposiciones transi torias 
m o t i v a d a s po r el hecho de haber i 1* De c o n f o r m i d a d c o n lo d i s -
en tab lado u n a r e c l a m a c i ó n o de-1 puesto en el a r t í c u l o 30 de la O r d e n 
n u n c i a po r no haber los a f i l i ado o í . m i n i s t e r i a l de 6 de O c t u b r e ú l t i m o . 
no haber pagado las cuotas regla-
menta r i a s . 
A r t . 33. Las ob l igac iones de l pa-
t r o n o respecto de l r é g i m e n pueden 
ser a tendidas po r o t r a u otras perso-
nas en su n o m b r e , pero la responsa-
b i l i d a d p e c u n i a r i a es, en todos los 
casos; de l pa t rono . 
A r t . 34. L a fa l ta de . a f i l i a c i ó n de 
los baba jadores y t odo acto que de 
a l g ú n m o d o pueda c o n t r i b u i r a u n 
f raude en la c o t i z a c i ó n , s e r á cast i-
gado c o n . m u l t a que p o d r á l legar a l 
q u i n t u p l o de las cuotas defraudadas. 
E l pe rc ibo de Subsidios p o r false-
d a d o i n e x a c t i t u d en. los d o c u m e n -
tos a que se re f ie ren , los a r t í c u l o s 14 
y 15, s e r á n castigados c o n la p é r d i -
da t o t a l o p a r c i a l t e m p o r a l o d e f i n i -
t i v a de i subs id io y m u l t a de 50 a 500 
pesetas^ s i n p e r j u i c i o de la responsa-
b i l i d a d persona l ex ig ib l e . 
el r é g i m e n de subs id ios de vejez que 
por las presentes n o r m a s se regu la , 
s u r t i r á todos sus efectos desde 1." de 
E n e r o de l a ñ o ac tua l . 
Los pa t ronos d e b e r á n f o r m u l a r 
d u r a n t e el mes ac tua l las dec lara-
ciones de los t rabajadores a su ser-
v i c i o en e l ' mes de E n e r o p r ó x i m o 
pasado, y h a r á n efectivas, en ios 
diez ú l t i m o s d í a s de l presente, las 
cuotas cor respondien tes a sus sala-
r ios . 
2.a E n t an to no se d i c t e n las 
o p o r t u n a s d ispos ic iones para- esta-
blecer el r é g i m e n especial a que se 
refiere el a r t í c u l o segundo de la L e y 
de 1.° de Sep t iembre de 1939, queda 
en suspenso la o b l i g a c i ó n de los "pa-
t ronos a g r í c o l a s de pagar las cuotas 
c o n a r reg lo a l a . m i s m a , las cuales 
s e r á n l i q u i d a d a s a p a r t i r de p r i m e r o 
de E n e r o del co r r i en te a ñ o y satisfe--
Todos los d e m á s ' actos de t e rmi -1 chas en la l o r m a qut? p r e s c r i b a n d i -
chas d isposic iones . Subsiste, s i n e m -
bargo , la o b l i g a c i ó n de a f i l i a r a sus 
obreros , cuyos derechos se m a n t i e -
nen p o r entero. 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
a n t i c i p a r á los fondos necesarios pa-
ra el pago de los subs id ios de los 
obreros a g r í c o l a s y se r e i n t e g r a r á 
de l gasto con las cuotas necesarias, 
3. a E l sobrante de l recargo sobre 
herencias y de l f ondo de c a p i t a l i z a -
c i ó n a que se ref ieren los apar tados 
c) y d ) de l a r t í c u l o 18 y las sumas a 
que se a lude en el apa r t ado h ) de l 
m i s m o , s e r á n t ransfer idas a l fondo 
general del r é g i m e n de subs id ios de 
vejez. 
A l m i s m o fondo se i r á n t r a n s f i -
r i e n d o e ñ la m e d i d a que fueren ne-
cesitados ios fondos a que se refiere 
el apar tado f ) de l i n d i c a d o a r t í c u l o 
18, l l e v á n d o s e , « p a r a e l lo , la c o n t a b i -
l i d a d apar te adecuada. 
4. a E n l o qup se oponga a estas 
n o r m a s , se u t i l i z a r á c o m o d i spos i -
c i ó n legal suple tor ia el Reg lamento 
general para la a p l i c a c i ó n de l r é g i -
m e n o b l i g a t o r i o de l r e t i r o obre ro . 
L o que p a r t i c i p o a V . I para su co-
n o c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
D i o s guarde a V . I m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 2 de Febre ro de 1940. 
B E N J U M E A B U R Í N 
nantes de s a n c i ó n s e r á n castigados 
coi} m u l t a s de 25 a 1.000 pesetas. 
JLa r e i n c i d e n c i a s e r á t en ida en 
cuenta a los efectos de agravar las 
mu l t a s , p u d i e n d o l legar a la Inspec-
c i ó n , a p ropone r a l M i n i s t r o de T r a -
bajo, c o m o s a n c i ó n , el c ier re de l Es-
t a b l e c i m i e n t o de l r e inc iden te . 
A r t . 35. Para l i j a r la c u a n t í a de 
las mu l t a s , el personal t é c n i c o d é l a 
I n s p e j c c i ó n t e n d r á en cuen ta la c o n 
d i c i ó n soc ia l y e c o n ó m i c a de la em-
presa o pa t rono , la i m p o r t a n c i a de 
la i n f r a c c i ó n c o m e t i d a en r e l a c i ó n 
con el n ú m e r o de los t rabajadores , 
el v a l o r de las cuotas no satisfechas 
y el grado de m a l i c i a en que se haya 
i n c u r r i d o . 
A r t . 36. L a c o n f a b u l a c i ó n entre 
las empresas, pa t ronos y los t r aba -
jadores para b u r l a r la a f i l i a c i ó n y no 
satisfacer el abono de las cuotas re-
g lamenta r ias , se s a n c i o n a r á c o n 
m n í t a de 250 a 2.000 pesetas, que el 
pa t rono o empresa p a g a r á in t eg ra -
mente . 
A r t . 37. E l Estado, P r o v i n c i a y el 
M u n i g i p i o , a s í c o m o las ent idades 
conces ionar ias de servic ios p ú b l i -
cos, e x i g i r á n a toda empresa la j u s -
t i f i c a c i ó n de que e s t á a l c o r r i e n t e en 
el c u m p l i m i e n t o de sus ob l igac iones 
afectadas a l r é g i m e n de subs id ios de 
vejez, s iempre q u é la e rnpres í i pre-
tenda: 
l i m o . Sr. D i r e c t o r 
s i ó n . 
General de P r e v i -
. a d v i r t i é f i d o í e s que, de no ve r i f i c a r l o , í i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, 
I les p a r a r á el pe r ju ic io a que haya a d v i r t i é n d o l e que, de no ver i f i ca r lo , 
pe rsona lmente . 1 
A g u n t a m i e n t o de 
Noceda* 
I g n o r á n d o s e el pa radero de l o s j 
mozos que a l final se r e l ac ionan , * 
a s í corno t a m b i é n el de sus padres , ! 
se les c i ta p o r m e d i o del presente, 
para que .comparezcan en estas Con-1 
s is tor ia le els d í a 18 del cor r ien te , | 
a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y declara-1 
c i ó n de soldados, a d v i r t i é n d o l e s que, 
de no ve r i f i c a r l o les p a r a r á e l per-
j u i c i o a que haya lugar . ; 
Noceda, a 3 de Febre ro de 1940.— 
E l A l c a l d e , J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , j 
Mozos que se c i tan 
R e e m p l a z ó de 1940: 
T o m á s A lva rez A r i a s , h i j o de L u i s I 
y E n c a r n a c i ó n . 
A n t o n i o Escalante Nava , de I s i d r o 
y L a u r a . 
ugar. 
Va hieras, 12 de Febre ro de 1940.— 
E l A l c a l d e , Fe l ipe Cal le jo . 
Mozos que se c i tan 
Reemplazo de 1940: 
Lucas A lonso M a r t í n e z 
L i n o C a m p i l l o Tereisa 
H o n o r a t o F e r n á n d e z G a r c í a 
A l e j a n d r o G a r c í a Lancha re s 
J o s é Marcos I z q u i e r d o 
Severo M i g u e l 
J o s é Pastor Pastrana 
J e s ú s Rizos E x p ó s i t o 
Reemplazo de 1941: 
S i m ó n A l o n s o Castro 
M a x i m i a n o A l o n s o G ó m e z 
R i c a r d o F e r n á n d e z Barbe ro . 
A n t o n i o Gago Alonso 
E u g e n i o G a r c í a G a r c í a 
J e s ú s de L a m a Pajares 
Anastas io L ó p e z 
T o m á s Prada Maclas 
M a r t í n R o d r í g u e z A l o n s o 
A l v a r o Va lque te 
ya sea persona l en te , o Dien por 
m e d i o de l e g í t i m o representante, 
le p a r a r á el pe r j u i c io a que haya 
lugar . 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 6 de Febre-
ro de 1940.—El A l c a l d e , Sa lu rn ino 
A y u n t a m i e n t o de 
San E m i l i a n o 
I g n o r á n d o s e el pa radero 
A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a 
I g n o r á n d o s e el paradero de ios i 
mozos que al final se r e l ac ionan , ) r r  de los 
se les c i ta po r m e d i o del presente, i mozos que a l final sé r e l a c i o n a n , 
para que comparezcan en estas C o n - ' c o m o t a m b i é n el de sus f ami l i a r e s , 
sistoriales, antes de l 17 de Marzo,5 se les c i ta p o r m e d i o de l presente, 
con el fin de ser tallados* y r econo- ; para que comparezcan en esta Con-
cidos, e in te r rogados a tenor de lo s i s lo r i a l , antes del d í a 20 del ac tua l , 
que d ispone la O r d e n M i n i s t e r i a l de b i en p e r s o n a l m e n t e , o b i e n p o r 
20 de D i c i e m b r e ú l t i m o , o presenten i m e d i o de l e g í t i m o representante, 
los documen tos que d e t e r m i n a l a | a l acto de la c l a s i f i c a c i ó n y decla-
L e y , R e g l a m e n t ó de Qu in ta s , y l a ! r a c i ó n de soldados,, que t e n d r á l u -
O r d e n M i n i s t e r i a l antes m e n c i o n a d a , i gar en d i c h o d í a , adver t idos que, 
. j » i •, , j . • • ; S . r, •, i ' i i uia \ nuusicu: nc J L ' C U I C I U « icio uu^t 
en que t e n d r á luga r el acto de c l a s i - ; de no ve r i f i ca r lo , es pa r a r a el per- j de la m a ñ a n a la c e l e b r a c i ó n de 
ficacipn y d e c l a r a c i ó n de soldados, ; j u i c i o a que haya Jugar. j u n f a i c i o de faltas que viene acorda-
adv i r t i endp le s que, de no compare -
cer, les p a r a r á ei pe r j u i c io a que haya I 
lugar . 
I g ü e ñ a , a 25 de E n e r o de 1940.— i 
E l A lca lde , A . B l a n c o . 
Reemplazo de 1941: 
M a n u e l F e r n á n d e z A lonso , h i j o de 
F r u c t u o s o y Nieves. 
Gustavo Alva rez T o v a r , de E v a -
r i s to y El i sa . 
Requisitorias 
Penales D u c a l ( J o s é ) de unos 18 
a ñ o s de edad, bajo, fuerte, co lo r muy 
m o r e n o , q u i n c a l l e r o a m b u l a n t e , del 
que se i g n o r a n las d e m á s c i r c ims tan -
cias y d o m i c i l i o , c o m p a r e c e r á ante 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n 
en t é r m i n o de diez d í a s , con el fin 
de n o t i f i c a r l e el a u t o de procesa-
m i e n t o , ser i n d a g a d o y r e d u c i d o a 
p r i s i ó n , decretada en s u m a r i o n . 216 
de 1939, por h u r t o de m e r c a n c í a s , ba-
j o a p e r c i b i m i e n t o que de no compa-
recer s e r á dec la rado rebelde y le pa-
r a r á el pe r j u i c io que haya lugar . 
D a d o en L e ó n a p r i m e r o de Febre-
ro de m i l novecientos cuarenta.—El 
Secretar io J u d i c i a l . — V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
A s p e r ó n , E l v i r a , cuyas d e m á s cir-
cuns tanc ias personales se i g n o r a n , y 
que solo se sabe, estuvo prestando 
servic ios en c a l i d a d de s i rv ien ta en 
la carretera de los cubos n ú m . 24, en 
l a casa de D . J o s é - B l a n c o Frene , 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado Mu-
n i c i p a l , s i to en el Cons i s to r io Viejo 
de la Plaza M a y o r de esta C i u d a d , el 
d í a ve in t i s ie te de Febre ro a las once 
Mozos que se c i tan 
Reemplazo de 1940: 
U l p i a n o G o n z á l e z Alvarez , h i j o de 
P r i m i t i v o v M a r í a ? ^ 
Mozos que se c i tan 
Reemplazo de 1940: 
F e r n á n d e z Campazas M i g u e l , h i j o 
de F e r n a n d o y C laud ia . 
G a r c í a A l f r e d o , de C á n d i d a . 
G o n z á l e z Segundo, de M a r í a . 
Reemplazo de 1941: 
A lva rez Alvarez , J o s é , h i j o de Gre-
go r i a . 
F e r n á n d e z Ramos D a v i d , de L a u r a . 
Marcos Crespo Sa tu rn ino , de F r a n -
cisco y Juana . 
Ordas R o d r í g u e z I ldefonso , de Se-
n é n y A n t o n i o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdeias 
I g n o r á n d o s e el paradero de ios 
mozos que a l final se r e l ac ionan , 
se les c i ta po r m e d i o del presente, 
para que comparezcan en estas Ca-
sas Consistoriales, el d í a 18 de l ac tua l , 
e f e c t u á n d o l o persona lmente o b i e n 
p o r m e d i o de l e g i t i m o represetante, 
en que t e n d r á lugar el acto de clasi-
ficación y d e c l a r a c i ó n de soldados, 
I g u a l m e n t e se interesa que el que 
tenga c o n o c i m i e n t o de d ó n d e se en-
c u e n t r a A n t o n i o Alva rez , padre del 
mozo A n t o n i o A lva rez H i d a l g o , a 
favor de l c u a l se i n s t ruye e x p e d i e ñ -
de de p r ó r r o g a de p r i m e r a clase, lo 
manif ies te ante esta A l c a l d í a . 
San E m i l i a n o , a 12 de Febre ro 
de 1940. - E l A l c a l d e , J o s é G. R i -
vero. 
A y u n t a m i e n t o de 
Campo de Vi l l av ide l 
I g n o r á n d o s e el paradero del m o z o 
perteneciente a l reemplazo de 1941, 
Panca r io F e r n á n d e z M e l ó n , h i j o de 
A r í s t i d e s y F l o r e n c i a , se le c i ta por 
m e d i o del presente edic to , para que 
comparezca en esta Casa Consisto-
r i a l el d í a 18 del co r r i en te mes, 
a las once horas de su m a ñ a n a , 
en que t e n d r á luga r ei acto de clasi-
do c o n t i a la m i s m a por h u r t o , y a cu-
yo acto d e b e r á conmparece r con los 
testigos y med ios de p rueba que ten-
ga p o r convenien te a su defensa. 
Y para que conste, y su publ ica-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
v i n c i a , exp ido y firmo la presente en 
L e ó n A p r i m e r o de Febre ro de m i l 
novecientos cuaren ta .—El Secretario 
E . A l fonso . 
G a r c í a G i m é n e z M a n u e l , de 14 
a ñ o s , h i j o de J o s é y Juana , n a t u r a l de 
L e ó n , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
la ca l le de las Huer tas n ú m e r o 10, y 
en la a c t u a l i d a d en i g n o r a d o d o m i -
c i l i o y paradero, c o m p a r e c e r á ante 
este Juzgado m u n i c i p a l , s i to en el 
Cons i s to r io Vie jo de la Plaza Mayor 
el d í a 27 del a c tua l a las once de la 
m a ñ a n a , para la c e l e b r a c i ó n de un 
j u i c i o de faltas que viene acordado 
por h u r t o c o n t r a el m i s m o , y a cuy0 
acto d e b e r á comparecer c o n los tes-
t igos y medios de prueba que tenga 
p o r convenien te a su d densa . 
Y para que conste, y su publ ica-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , exp ido y firmo el presen-
te en L e ó n , a 2 de Febre ro de 1940. 
— E l Secretario, E . A l f o n s o . 
— 
í í r p r e n t a de 1 
